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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar  como se relaciona la 
inteligencia emocional y el   desempeño laboral en los trabajadores del Hospital Hermilio 
Valdizan en el año 2016. Y como problema general  ¿Cómo se relaciona la inteligencia 
emocional con el desempeño laboral en los trabajadores del Hospital Hermilio Valdizan en 
el año 2016? 
El tipo de investigación es de tipo básica diseño no experimental, descriptivo correlacional, 
y transversal. Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo censal la muestra asciende a  
125. Se utilizó el cuestionario de inteligencia emocional de Baron y la evaluación del 
desempeño laboral elaborado por el área de recursos humanos del mismo hospital. 
Se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se observó  los resultados 
del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,460 entre las 
variables: inteligencia emocional y desempeño laboral. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Se concluye que inteligencia emocional se relaciona con el desempeño laboral 
en trabajadores del hospital Hermilio Valdizán. 








The objective of this research is to determine whether emotional intelligence is related to 
work performance management in Hermilio Hospital workers Valdizan in 2016. And as a 
general problem How emotional intelligence is related to management work performance 
in Hermilio Hospital workers Valdizan in 2015? 
 
The research is correlational no experimental, comparative and descriptive cross-sectional 
design. probability sampling was used quota, because all elements of the population of 125 
workers. the inventory management questionnaire aimed to measure internal customer 
inventory management and sales questionnaire to measure both instruments have been 
developed by the researcher was used. 
 
Emotional Intelligence and Job performance: the nonparametric statistical Spearman Rho 
where it was observed that the results of the statistical analysis realize the existence of a r = 
0.763 relationship between variables was applied. This degree of correlation indicates that 
the relationship between variables is positive and has a high correlation level. The 
significance of p = 0.000 shows that p is less than 0.05, enabling noted that the relationship 
is significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. It is concluded that emotional intelligence is related to job performance in 
Hermilio Valdizán hospital workers. 
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